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La ciutat de Tarragona compta amb un im-
portant patrimoni arqueològic, amb restes 
des del segle v aC fins a època medieval i 
moderna. La gestió d’aquest patrimoni és una 
tasca complexa que engloba molts camps: la 
investigació històrica de la ciutat, la gestió 
dels monuments, la difusió i presentació al 
públic dels resultats de les investigacions 
arqueològiques (publicacions, adequació a la 
visita de les restes arqueològiques, presenta-
ció dels materials als museus...) i, sobretot, la 
protecció del patrimoni buscant aquell difícil 
punt d’equilibri entre el respecte al passat i la 
construcció d’una ciutat moderna que ofereixi 
qualitat de vida als seus habitants.
Per protegir el patrimoni arqueològic hi 
ha un marc legal que estableix els criteris 
d’actuació: el subsòl de la ciutat de Tarragona 
és BCIN-Zona Arqueològica, a partir de la 
declaració del conjunt històric de la ciutat de 
Tarragona (Decret 652/1966 de 10 de març, 
BOE de 22 de març de 1966), en què s’inclou 
una divisió de la ciutat en tres àrees: el 
conjunt històric pròpiament dit, que s’haurà 
de protegir en tot el seu caràcter i ambient;¹ 
la zona de respecte, en la qual es controlaran, 
a més de les troballes arqueològiques d’acord 
amb les lleis vigents, l’altura i el volum de 
les edificacions, amb la finalitat de salvar la 
silueta urbana i la vista exterior de la ciutat,² 
i la resta de la ciutat i zones d’extensió, on 
sense imposar-se normes de volum ni d’estil 
de les edificacions, es complirà rigorosament 
la legislació en matèria d’excavacions ar-
queològiques.³ Aquest tercer apartat permet 
la protecció del subsòl de tot el terme mu-
nicipal. A més, Tarragona té altres Béns 
Culturals d’Interès Nacionals declarats indi-
vidualment com la Muralla (Reial Decret de 
24 de març de 1884, Gaceta de Madrid de 12 
d’abril de 1884), l’Aqüeducte de les Ferreres i 
la Catedral (Reial Ordre de 3 d’abril de 1905, 
Gaceta de Madrid de 12 d’abril de 1905), l’Am-
fiteatre i l’església de Santa Maria del Miracle 
(Reial Ordre de 5 d’agost de 1924, Gaceta de 
Madrid de 9 d’agost de 1924), el Pretori i la 
Torre dels Escipions (Reial Ordre de 28 de ju-
liol de 1926, Gaceta de Madrid de 30 de juliol 
de 1926), la Necròpolis paleocristiana i les 
Voltes del Pallol (Decret de 3 de juny de 1931, 
Gaceta de Madrid de 4 de juny de 1931), el 
Fòrum (Decret de 26 de març de 1954, BOE 
de 6 d’abril de 1954), els museus Arqueològic 
i Paleocristià (Decret 474/1962 de 1 de març, 
BOE de 9 de març de 1962), les voltes del Circ 
(Decret 1.299/1963 de 16 de maig, BOE d’1 de 
juny de 1963), el Teatre (incoat expedient de 
declaració en el BOE de 3 de gener de 1978),⁴ 
així com l’abric de l’Apotecari (abric amb 
pintures rupestres) i els exemples d’arqui-
tectura militar declarats pel ministeri de les 
lleis 16/1985 i 9/1993 (fortí de la Reina, fortí 
de Sant Jordi, torre del mas del Cusidó, torre 
del mas de la Creu, torre del mas Clarà, cas-
tell de Masricard, castell de Tamarit, torre de 
la Móra, castell de Ferran, torre del mas de 
l’Hereuet).
El mes de novembre de 2000, a més, el 
conjunt arqueològic de Tàrraco va ser in-
clòs dins la llista del patrimoni mundial de 
la UNESCO. L’abric de l’Apotecari, com a in-
tegrant de l’art rupestre de l’arc mediterrani 
de la península Ibèrica, ja formava part de la 
llista del patrimoni mundial de la UNESCO 
des de l’any 1999.
Un dels problemes a què s’enfronta la ciu-
tat per poder gestionar el seu patrimoni amb 
les màximes garanties és la manca d’una 
programació arqueològica global, necessària 
per dur a terme qualsevol tipus d’intervenció 
(investigació històrica, conservació, restau-
ració i museïtzació de les restes i els mo-
numents descoberts en les excavacions que 
es realitzen, protecció del patrimoni, difusió 
dels resultats, etc.) i per poder coordinar tots 
aquests aspectes. 
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Qualsevol planificació que s’elabori hau-
rà de tenir en compte la programació de 
la investigació arqueològica, és a dir, que 
s’haurà de ser conscient que caldrà utilit-
zar tant excavacions programades en àrees 
públiques com excavacions preventives per 
poder completar les llacunes històriques que 
encara hi ha. També és molt important l’es-
tabliment d’uns criteris clars sobre el que cal 
presentar al públic. Les restes visibles avui 
dia a Tarragona encara estan circumscrites 
bàsicament a la Tarragona monumental i 
manca poder mostrar una àrea d’hàbitat o la 
zona portuària per complementar la visió to-
tal de Tàrraco. En aquest sentit s’haurien de 
realitzar propostes sobre la classificació del 
sòl urbà i la delimitació d’espais com a zones 
verdes o no edificables per incloure-les en el 
POUM, tot i que els darrers anys s’ha perdut 
una gran oportunitat amb el PERI 2 Jaume I - 
Tabacalera, que hagués pogut ser una gran 
reserva arqueològica i s’ha quedat en una 
zona on s’ha avançat en el coneixement de la 
ciutat antiga, però no en els aspectes de con-
servació i museïtzació. 
L’activitat constructora a Tarragona en els 
darrers anys ha anat creixent de manera des-
aforada, la qual cosa ha fet que les interven-
cions arqueològiques s’hagin disparat i que 
això hagi comportat la localització de noves 
restes arqueològiques. La tasca de gestionar 
les intervencions preventives (abans conegu-
des com a urgències) correspon a l’Àrea de 
Coneixement i Recerca de la Direcció Gene-
ral del Patrimoni Cultural i la decisió de què 
passa amb les troballes, a la Comissió Ter-
ritorial del Patrimoni Cultural. Es prima un 
criteri de conservació i, en la mesura del pos-
sible, d’adequació a la visita, tot i que el fet 
de deixar les restes sota els soterranis de les 
cases perquè es puguin visitar, de moment, 
no està donant els resultats desitjables, ja 
que es van deixant les restes sota els edificis, 
però no s’arriba a dur a terme l’adequació ni 
a resoldre el problema de la gestió i propietat 
d’aquests espais.⁵
La gestió dels monuments de la ciutat de 
Tarragona la duen a terme les administra-
cions que en són propietàries: la Generali-
tat de Catalunya és propietària i gestiona, a 
través del Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona, la Necròpolis paleocristiana, la 
Torre dels Escipions i el Teatre romà. Les 
muralles (el sector del Passeig Arqueolò-
gic), el sector visitable del Circ, l’Amfiteatre, 
l’Aqüeducte de les Ferreres, una part del Fò-
rum provincial, el Pretori, la volta del Pallol i 
l’Antiga Audiència són propietat de l’Ajunta-
ment, el qual també gestiona el Fòrum de la 
Colònia, tot i ser propietat de la Generalitat. 
Els monuments de l’Ajuntament els gestiona 
el Museu d’Història de Tarragona.
En relació amb els monuments de la 
Generalitat cal dir que la Necròpolis està 
tancada des de fa uns anys,⁶ en espera d’un 
projecte d’adequació museogràfica, i el gran 
repte és la recuperació del Teatre romà on, 
després de més de vint-i-cinc anys de tràmits 
d’expropiació dels terrenys, finalment es po-
den iniciar els treballs per poder-lo presentar 
al públic en uns terminis raonables;⁷ tampoc 
es pot oblidar la necessitat del nou Museu 
Arqueològic, que ja s’està convertint en una 
vella reivindicació.
Pel que fa al Circ, els darrers anys s’han 
dut a terme actuacions de restauració i recu-
peració d’espais: la zona de la capçalera (bai-
xada de la Pescateria i Rambla Vella), el car-
rer del Trinquet Vell i Enrajolat i la plaça dels 
Sedassos. D’aquests, la zona de la capçalera 
està parcialment museïtzada, mentre que en 
els altres estan pendents de dur a terme els 
treballs de consolidació i adequació.⁸ Per a 
l’adequació de l’Amfiteatre hi ha uns treballs 
programats que completaran els que s’han 
fet darrerament. A la zona de l’Aqüeducte els 
treballs de l’Escola Taller Pont del Diable han 
incidit en una millora de l’entorn i s’està a 
l’espera de la realització d’un projecte de res-
tauració de l’Aqüeducte. 
En general, val a dir que la presentació 
dels monuments de la ciutat no és la que cal-
dria esperar de la vàlua d’un patrimoni com 
el que té Tarragona. Fins fa un temps, els pa-
nells explicatius eren totalment inexistents i 
ara, tot i que s’ha millorat una mica la senya-
lització i la informació, especialment a causa 
de l’augment de visitants que ha comportat 
la inclusió a la llista del Patrimoni Mundial, 
encara no s’arriba a un nivell òptim. Hi ha 
monuments sense senyalitzar o amb cartells 
(com alguns dels que hi ha a les muralles) 
que no són propis de la qualitat dels monu-
ments. 
Tampoc no s’ha acabat de resoldre la in-
clusió, en les rutes de visita, de les parts dels 
monuments de la Part Alta (Circ i Fòrum) 
que es conserven dins locals comercials. 
Es va intentar amb la senyalització exter-
na i l’edició d’un fullet explicatiu (les Rutes 
Urbanes), però l’experiència no va acabar 
de reeixir. Aquest seria un dels temes que 
caldria treballar per poder donar una oferta 
més àmplia sobre el patrimoni de la ciutat a 
un sector de públic molt interessat en temes 
patrimonials. Una altra actuació que hi està 
relacionada indirectament —i que no s’acaba 
d’entendre— és la pavimentació dels carrers 
de la Part Alta amb diferents tipus de pedra 
per marcar les restes arqueològiques del Circ 
i el Fòrum, la qual cosa caldria explicar, ja 
que una idea que volia ser didàctica ha aca-
bat creant una gran confusió.
Les administracions haurien de prendre 
consciència de la importància, no només de 
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conservar i restaurar el patrimoni arqueo-
lògic (camp en què encara queden moltes 
coses a fer per part de tots), sinó també de 
poder oferir als ciutadans la millor oferta 
possible, per la qual cosa, en la mesura que 
sigui possible, s’hauria de planificar la ma-
nera d’explicar els monuments de forma cla-
ra i entenedora i també de col·laborar per po-
der facilitar l’accés als monuments. Des de fa 
massa anys, per causes diverses que ara no 
analitzarem, la relació entre la Generalitat i 
l’Ajuntament ha estat molt deteriorada, cosa 
que ha anat en detriment del patrimoni. Se-
gurament, en el moment que aquesta relació 
torni a ser més fluïda⁹ es podran dur a terme 
projectes conjunts que permetin concebre 
el patrimoni arqueològic de Tarragona com 
una unitat que es pot explicar a través dels 
diversos mitjans que tenim a l’abast: mu-
seus, monuments... i de la mateixa ciutat, que 
és l’hereva d’una capital romana, cosa que 
moltes vegades sembla que estigui totalment 
oblidada.
Quan parlem del patrimoni arqueològic, 
com hem fet fins ara, tenim tendència a par-
lar només dels monuments romans, però no 
hem de deixar de banda, per comprendre 
l’evolució de la ciutat, el patrimoni d’èpoques 
més recents i bàsicament el medieval, que 
davant l’esplendor del món romà de Tàrraco 
ha estat sempre una mica menystingut i obli-
dat. Una ciutat és el resultat de la seva evo-
lució històrica i, per explicar-la, cal recórrer 
a la utilització dels diferents elements que 
s’han conservat i que es tenen a l’abast. D’en-
trada, cal conèixer més a fons el patrimoni 
no romà que hi ha a Tarragona per poder es-
tablir els mecanismes adients de conservació 
i adequació. No es poden protegir adequada-
ment les coses que no es coneixen i no estan 
documentades.
Finalment, reprenent altre cop un tema 
apuntat al principi, cal parlar de la impor-
tància de la planificació urbanística com a 
eina per a protegir i acréixer el patrimoni de 
la ciutat. En aquest sentit cal incidir en els 
següents punts:
En primer lloc, s’ha d’entendre que Tar-
ragona està edificada sobre una important 
ciutat romana¹⁰ i per això el Pla d’Ordenació 
Urbana Municipal s’ha de redactar a partir 
d’aquesta premissa i ha d’incloure tota una 
sèrie de mesures que vagin a favor de poten-
ciar el patrimoni i no d’ignorar-lo o, el que 
és pitjor, de matxucar-lo pensant només en 
termes de ciutat moderna. És evident que 
s’ha de dissenyar una ciutat on els ciutadans 
tinguin qualitat de vida, amb els serveis ne-
Restes del circ a l'alçada  
de la plaça dels Sedassos.
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cessaris, però això no ha de ser impediment 
per recordar on s’està i cercar solucions 
compatibles que facin més fàcil la gestió del 
patrimoni (ja conegut o encara per conèixer) 
a les administracions competents. Avui en 
dia, formar part del món civilitzat comporta 
unes obligacions envers les restes del passat 
que no es tenien en èpoques pretèrites i els 
governants han d’assumir-les. El Pla General 
d’Ordenació Urbana actual ignora totalment 
la ciutat romana pel que fa al disseny global. 
Certament la té en compte en els apartats 
concrets que fan referència a excavacions i 
tractament de les restes, però si es partís d’un 
disseny previ més racional, en molts casos ja 
no caldria anar a discutir com han de quedar 
detalls concrets i en aquest sentit és paradig-
màtic el cas del PERI 2 esmentat abans, o el 
fet que s’hagin de denegar permisos d’obres 
al voltant del Teatre¹¹ en una zona on el pla-
nejament urbanístic ja hagués hagut de pre-
veure les reserves arqueològiques pertinents.
En segon lloc, passant a casos més parti-
culars, cal revisar el Pla Especial de la Part 
Alta i el Pla Pilats. Després de vint anys, 
s’hauria d’analitzar allò que està bé d’aquell 
planejament i allò que no. Els coneixements 
actuals de la zona, més grans que els que es 
tenien en aquell moment, poden ajudar a re-
plantejar el disseny d’una part de la ciutat on 
es concentra el major nombre de monuments 
importants. Aquests monuments s’han de va-
lorar i per això no n’hi ha prou amb la res-
tauració i adequació al públic, sinó que s’han 
d’emprendre accions decidides de disseny de 
ciutat, veure què cal ensenyar i què no, pla-
nificar les expropiacions que calguin per re-
cuperar les zones que es decideixi ensenyar i 
catalogar els elements que siguin imprescin-
dibles per poder presentar l’evolució històri-
ca de la ciutat. S’ha de tenir en compte una 
concepció unitària i preveure una execució 
en etapes que finalitzi amb la possibilitat de 
poder gaudir d’un patrimoni excepcional. No 
és normal que encara haguem d’anar cercant 
solucions imaginatives per cada cas que es 
presenta amb la conseqüent emprenyada de 
promotors, administracions i ciutadans per-
què les coses mai surten a gust de tots i les 
normatives existents deixen poc marge de 
maniobra. Quan es parteix d’una planificació 
acurada i pensada tothom coneix les regles 
del joc i es pot actuar en conseqüència.
També cal afrontar, ja sigui dins el POUM 
o amb un planejament específic, la situació 
de la part baixa. En aquest sector també hi ha 
una concentració important de monuments: 
el Teatre, el Fòrum de la Colònia, la Necròpo-
lis i un nombre que ja comença a ser consi-
derable de restes que s’han anat deixant sota 
edificis. Cal abordar d’una vegada per totes 
aquest tema, sense oblidar la ciutat del xix 
i el barri portuari que es van perdent gradu-
alment i que són també una part important 
i definitòria de la ciutat de Tarragona entesa 
com a conjunt. De la mateixa manera que hi 
ha unes rutes de visita de la Part Alta, s’hau-
rà de crear una ruta de visita per la part bai-
xa, quan les restes arqueològiques estiguin 
en condicionades. Però en aquest sector és 
fonamental que el planejament urbanístic 
incideixi en la protecció del patrimoni mit-
jançant el disseny urbà. Tant per millorar 
les àrees al voltant dels monuments romans 
com per evitar que s’acabi de perdre l’arqui-
tectura del xix,¹² la qual està en un constant 
perill d’extinció a causa de la planificació ac-
tual i de l’increment de l’activitat de la cons-
trucció.
En conclusió, es pot dir que malgrat els 
esforços de totes les administracions que te-
nen responsabilitats sobre el patrimoni de la 
ciutat de Tarragona, en l’àmbit de les seves 
competències, encara s’ha de recórrer un 
llarg camí i s’han de posar més mitjans per 
assolir una gestió millor. Aquests mitjans no 
són només econòmics sinó que en molts ca-
sos consisteixen en una millor predisposició 
i en la voluntat de dissenyar una ciutat que 
ens ha arribat amb un llegat mil·lenari que 
hem de servar per a les generacions futures.
Capçalera del circ romà 
i torre octogonal 
del segle xvi.
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Notes
 1. Correspon a la Part Alta de la ciutat, a l’interior de la 
muralla romana, fins a la Rambla Vella, on es desen-
volupà la ciutat medieval i amb un bon exemple d’edi-
ficis dels segles xviii i xix.
 2. Correspon a una franja d’uns 100 m al voltant de la 
muralla romana i la Rambla Vella.
 3. Correspon a la resta del terme municipal i, bàsica-
ment, a la ciutat de Tarragona, amb la clara intenció 
per part del legislador de protegir les restes de la ciutat 
romana, que en aquells anys eren objecte d’una des-
trucció sistemàtica per part dels constructors, en edi-
ficar-se gran part de la ciutat actual, que fins al segle 
passat estava concentrada a la Part Alta.
 4. Qualsevol intervenció en un d’aquests immobles decla-
rats bé cultural d’interès nacional ha de regir-se pels 
criteris que estableix  la Llei 9/1993, de 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català i ha de ser aprovada 
per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Tarragona.
 5. Si bé les restes arqueològiques són de domini públic, 
no es pot dir el mateix dels espais on estan situades.
 6. Es pot visitar l’exposició: Síntesi prefigurativa, el món 
de la mort.
 7. Darrerament el Departament de Cultura ha dut a ter-
me uns treballs de neteja i s’està treballant en l’elabo-
ració del projecte.
 8. A la plaça dels Sedassos es va posar un cartell, però 
amb tan mala disposició que és absolutament impossi-
ble poder llegir res.
 9. Tal i com havia estat durant la dècada dels vuitanta, 
la qual va ser prou profitosa per donar un impuls im-
portant al patrimoni de Tarragona, amb la creació del 
TED’A i l’inici de la recuperació del Circ i l’Amfiteatre, 
entre d’altres coses.
 10. En el cas de la Part Alta, a més de pensar en termes de 
ciutat romana, s’ha de tenir en compte també la ciutat 
medieval, desenvolupada en aquesta àrea.
 11. Cosa que comporta una abundant despesa posterior a 
l’Administració, concretament la de la Generalitat, en 
matèria d’expropiacions.
 12. El Departament de Cultura va elaborar i va aconseguir 
que l’Ajuntament aprovés el Pla Especial Unió-Apoda-
ca que servirà per protegir una part d’aquest patrimo-
ni, però cal una acció més àmplia que agafi un sector 
major de la ciutat.
